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1､- 2 - 4 - 8- 16 - 32_- 64- 128
雨の海 - 199 117 37 10 5 1 0. 864000
噂 の韓 88 41 7 1 1 0 0 318000
豊かの海 66 34 28 6 3 1 1 311000
静かの海 89 57 39 1事 6 0 1 402000
湿 りの-蘇 111 64_ 27 11 0 1 0 656000
神南の海 26 16 2 1 0 0 0 96400
危機 の海 39 15 6 4 0 0 〇 一165000


















完全事象系 XI x2 X3 X4 X5 X6 X7P P p p P p p
雨 の韓 199 117 37 10 -5 1(- - - - - - 0)
36.9 369 369 369 369 369
噂 の海 88 41 7 1 1(- - - - - 00)
138 138 138 138 138
豊かの海 66 34 28 6 3 1 1(- - - - - - - )
139 139 139 .139 139 139 139
静 かの海 89 57 39 11 6 1(- - - - - 0- )
193 193 193 193 193 193
湿 りの海 111 64 27 11 1(- - - - 0- 0)
字14 214 -214 214 214
神酒 の韓 26 16 2 1(- - - - 000)
45 45 .45 45
危複 の梅 39 15 6 4(- - - - 0 0 01
64 64 64 64
嵐 の海 60 31 11 3 2(- - - - 一‥- 00)
107 107 107 107 107






梅の名曲 エント批〇一 容量次元 情報次元 .
静かの海 I.338742 0.2142705 0.9946705
寒気の海 I.324491 0.211984も 0.9946483
豊かの海 1.310290 0.2096875 0.9945325
湿 りの鯨 1.14031S 0.1$23230 0.9936401
岡の海 1.099905 0.~1758138 0.9933711
嵐の海 1.091770 0.1744986 0`9932860
危敬の海 1.03708tI 0.1656$49 0.9928518




0.0 0.1 0.2 0.3
dt暮t■r[C+
図 (2.4) Eに対する容量次元の変 化
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形状打州名 樹枝型(%) 溺戸社交重く%1 格子型(%I 羽状(%I A(肝
雄物川 72 6 22
淀川 14 32 . 29 25
天竜川 15 21 13 51
点 ノllf 23 18 9 50
石狩川 18 18 64
天塩川 24 76
最上川 14 6 8 9 63









升 目 3 4 5 6 7 8 9 10 7ラクダJ.
& 物川 2519 1749 1400 1092 885 757 608 566 1.26
淀川 2519 1830 13.54 1161 924 160 661 547 1.25
天竜川 2076 1496 1178 959 778 661 579' 497 1_22
紀 ノ川 1214 784 643 577 438 374 313 254 1.22
石狩川 1402 905 746 693 551 467 392 319 1.14
天塩川 396 293 216 202 153 136 118 98 1.13
最 上川 4218 2996 2381 2141 1739 1417 1259 1016 1.13
富士川 1513 1093 866 825 651 562 470 387 1.08
江 の川 1650 1136 923 866 707 590 ,521 429 1.05
秦 (2.8) 河川のフラクタル次元 (efectivedimension)






河川名 エントロヒ`- 容量次元 情報次元
淀川 1.345432 0.2154057 0.9949682
天竜川 1.220938 0_1952984 0.9940739
紀 ノ川 1.209978 0.1935379 0.9940366
最上川 1.153916 0.1844798 0.9935467
富士川 1.134066 0_1813135 0.9935861
江 の川 0.9039182 0.1442684 0.991$726
石狩川 0.9029512 0.1440942 0.9917357
放物川 0.7384357 0.1176029 0.9897351














〇･〇 〇･1 D.2 0.3■l●ttno●
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SONY < NEC < TOYOTA
<8-0.02の情報次元のオーダー>
SONY > NEC > TOYOTA
(0.9717) > (0.9684)> (0.9619)
<エントロピーのオーダー>




SONY = TOYOTA ～ NEC
<8-0.02の情報次元のオーダー>
SONY - TOYOTA = NEC
(0.97139) = (0.97154) = (0.97174)
<エントロピーのオーダー >
SONY = TOYOTA < NEC
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